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壹、前  言 








                                               
註泝  劉金海、田野，「探訪中國新建交國－馬拉威」，新華社，2008 年 3 月 6 日，http://news.xinhuanet. 
com/world/2008-03/06/content_7730488.htm，2009年 3月 10日下載。 



























助協助她擺脫貧窮。沊同樣的時間在非洲，馬利（Mali）前文化部長 Aminata Traoré 寫
信給法國總統，指責富國愈援助，使非洲國家愈貧困。沝一個獨立的國家準備倚賴外援
生存，甚至向外國元首抱怨自己窮似乎異於常理，因為那完全違反「獨立」的基本認
                                               
註沴  參考 OECD definition of official development assistance, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID= 
6043，2009年 3月 20日下載。 
註沊  東帝汶總統獨立演說見“Gusmao’s Speech,” BBC News, May 19, 2002, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/1997437.stm，2009年 3月 20日下載。 
註沝  Aminata Traoré, Lettre au président des Français à propos de la Côte-d’Ivoire et de l’Afrique en général
（Paris: Fayard, 2005）, p. 28.  






























例。以台灣的成功因素而言，根據 Neil Jacoby 的歸納，首推台灣人民的教育程度，其
次是日本留下的人才與基礎建設、大陸來台人士的行政能力與穩定的政府，最後才是
美援的投入。泞 
                                               
註沀  Sanche De Gramont, The French: Portrait of a People（New York: G. P. Putnam’s Sons, 1969）, p. 182.  
註泞  Neil H. Jacoby, US Aid to Taiwan: A Study of Foreign Aid, Self-Help, and Development（New York: 
Praeger, 1967）, pp. 240~241. 相關著作亦可參閱 Thomas Gold, State and Society in the Taiwan Miracle
（Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1986）. 
























                                               
註泀  前者請參閱 Carol Lancaster, Aid to Africa: So Much To Do, So Little Done（Chicago: University of 
Chicago Press, 1999），後者請參閱 Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our 
Time（New York: Penguin, 2005）. 
註洰  Dambisa Moyo, Dead Aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa（New York: 
FSG, 2009）, p. 37. 
註泍  Roger Riddell, Does Foreign Aid Really Work?（New York: Oxford University Press, 2008）, p. 206.  
註泇  同前註，頁 205。此外，前世界銀行官員 Thomas Dichter 強烈認為外援單位創造無意義的需求是阻
擋發展的關鍵。見 Thomas Dichter, Despite Good Intentions: Why Development Assistance to the Third 
World Has Failed（Boston: University of Massachusetts Press, 2003）.  
註沰  有關新殖民主義，請參閱 Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism（London: 
Thomas Nelson & Sons, 1965）；Gwendolyn Carter and Patrick O’Meara（eds.）, African Independence: 
The First Twenty-Five Year（Indiana: Indiana University Press, 1985）.  
註泹  外交部週報（台北：中華民國外交部），第 1051期（1971年 6月 15日），頁 14。 
註泏  林德昌，海峽兩岸援外政策之比較研究（台北：成文，1999年），頁 189~191。 
































                                               
註泩  外交部週報，第 635期（1963年 6月 20日），頁 1。 
註泑  氣候問題如賴索托太冷、利比亞太熱，台灣仍選擇生產水稻。農業政策問題如達荷美（今貝南）不
願減少進口廉價米，打擊了農技團在該國的稻米生產。人力供應與機械維修問題普遍存在於各地。
相關研究資料請參閱劉曉鵬，「回顧一九六○年代中華民國農技外交」，問題與研究，第 44 卷第 2
期（1995 年 3、4 月）；王文隆，外交下鄉，農業出洋：中華民國農技援助非洲的實施和影響
（1960-1974）（台北：政治大學歷史系出版，2004 年）；外交部非洲司與海外技術合作委員會秘
書處編，我國與非洲國家技術合作之執行與成效（台北：外交部，1976年）。 





























                                               
註炔  林芥佑，「吳釗燮：台灣以技術援助友邦中共採金錢外交」，中央社，2007 年 5 月 11 日，
http://www.epochtimes.com/b5/7/5/12/n1707827.htm，2009年 3月 20日下載。 
註炘  就在吳釗燮宣稱布吉納法索成為「稻米輸出國」後 1 個月，該國農業部長公佈國內生產稻米只能滿
足需求的三分之一，而且情況繼續惡化。布國每年在進口稻米上花費達 400 億西非法郎（當月匯率
是 1 美元兌 460 西非法郎），而這個數字到了 2010 年預估是 750 億。見布國報紙 Sidwaya, June 19, 




交部藏〈非洲司檔〉，檔號 231.32/0002，「中賴技合政策報告，1962 年 11 月至 56 年 12 月」，
「非洲司長與賴比瑞亞農業部副部長會議紀錄」（惟談話時間為 1970年 6月 4日）。 



























                                               
註炓  甘比亞方面對台灣的抱怨見 Deborah Brautigam, Chinese Aid and African Development: exporting Green 




註炄  王文隆，外交下鄉，農業出洋：中華民國農技援助非洲的實施和影響（1960-1974），頁 104。 
註炑  劉金海、田野，「探訪中國新建交國－馬拉威」，新華社，2008 年 3 月 6 日，http://news.xinhuanet. 
com/world/2008-03/06/content_7730488.htm，2009年 3月 20日下載。 











移到人口與政客都較多的南部。Joyce Banda 的選區 Zomba 位在南部省，1975 年以前
是殖民政府與馬拉威政府的首都。由於接近政治中心，接下來十幾年都是我國技術團
的重心所在。早期團部曾短暫設於 Zomba 東部約三十公里的 Njara，後來團部遷到

















                                               
註炖  王文隆，外交下鄉，農業出洋：中華民國農技援助非洲的實施和影響（1960-1974），頁 175。 
註炂  Note, Secretary for External Affairs to Secretary for Economic Affairs, July 20, 1968, in “Technical 
Cooperation with Nationalist China”（ 12-10-5R/28394/EA11502）, National Archives of Malawi
（hereafter MNA）. 
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資材，期能讓農民了解成本、擴大小農營運規模、提高競爭和議價能力。台灣做得遠
比說得多，兩年後，台灣超越目標協助該國產稻達約 10000 噸，再兩年產量達 20000
噸，到了 1978 年已達 30000 噸。炚由於成效良好，馬國全國稻米生產幾乎受到台灣技
術團直接或間接的掌握。 
但台灣很快就體會到在馬國要增加稻米生產不是技術合作的層次。馬國稻米生產




















                                               




註炃  Memo from Secretary for Agricultural and Natural Resources to President Banda, Sep. 28, 1973, in 
“Technical Assistance Offered by the Republic of China”（7-4-5F/21320/ZH167V）, MNA. 
註牪  1987年起，台灣逐漸發現台中秈十號與 Blue Bonnet相較，口味類似但產量更大適應性更強，再度協
助馬國換種。 
註狖  Minutes of Meeting held in the Ministry of Economic Affairs, August 17, 1968, in “Technical Cooperation 
with Nationalist China”（12-10-5R/28394/EA11502）, MNA. 
註狋  Meeting between Taiwan Technical Cooperation Mission to Africa and the Ministry of Agricultural and 
Natural Resources at Ministry Headquarters, June 4, 1980, in “Taiwan Technical Assistance”（9-6-
3F/39484/233025）, MNA. 





























                                               
註狘  最清楚的例子是馬國中部的 Bua 墾區，見中華民國七十一年赴非洲農業技術合作考察團考察成果報
告，1982 年 6 月 12 日，頁 14；七十七年非洲地區技術合作考察團考察報告，1988 年 5 月，頁 16，
以上資料由國際合作發展基金會駐史瓦濟蘭王國技術團資料室提供（以下簡稱駐史技術團）。 
註狉  Memo to the Permanent Secretary of Agricultural and Natural Resources（Local Cost-Taiwan Technical 
Assistance）, April 5, 1978, in “Taiwan Technical Assistance”（9-6-3F/39484/233025）, MNA. 
註狜  Letter, Secretary for Agricultural and Natural Resources to Secretary for Youth and Culture, April 19, 1977, 
in “Taiwan Technical Assistance”（9-6-3F/39484/233025），MNA.青年文化部與農業部對該負責台灣
農技團輔導少年先鋒隊的開支有所爭議。 
註狒  馬逢周、宋載炎、曾憲鼎、盧向志，海外技術合作工作調整及改進計劃，1985 年 3 月 31 日，頁
130，駐史技術團。 
註狔  外交部非洲司與海外技術合作委員會秘書處編，我國與非洲國家技術合作之執行與成效，頁 245。 


















年二穫，毋需像他處分心生產雜糧。惟 Domasi 雖然理論上在 1980 年代已經交給馬方
經營，但事實上一直有台灣技術人員駐守。 
為何台灣技術人員要持續駐守？馬國農民受限於知識或稻米獲利能力，不但無心






                                               
註狚  Meeting between Taiwan Technical Cooperation Mission to Africa and the Ministry of Agricultural and 
Natural Resources at Ministry Headquarters, June 4, 1980, in “Taiwan Technical Assistance”（9-6-
3F/39484/233025）, MNA. 
註狌  Meeting between Taiwan Technical Cooperation Mission to Africa and the Ministry of Agricultural and 
Natural Resources at Ministry Headquarters, June 4, 1980, in “Taiwan Technical Assistance”（9-6-
3F/39484/233025）, MNA. 
註狑  Minutes of a Meeting Discussing the Findings of ROC Technical Cooperation Supervision, January 15, 




年 12月），頁 23。 
註玡  馬逢周、宋載炎、曾憲鼎、盧向志，海外技術合作工作調整及改進計畫，頁 129。 
註玭  光華雜誌編輯部，結在異鄉的果實－中華民國國際合作計畫記實（台北：光華畫報雜誌社，1984
年），頁 28~29。 





























                                               
註玦  外交部週報，第 850期（1967年 8月 8日），頁 1。 
註玢  蔣碩平，非洲十五年與旅途見聞（台北：聯經，1983年），頁 75。 
註玠  外交部非洲司與海外技術合作委員會秘書處編，我國與非洲國家技術合作之執行與成效，頁 240、
244。另見外交部非洲司等編，我國海外技術合作之執行（台北：外交部非洲司等，1987 年），頁
71~72。 
註玬  語出國合會助理秘書長李栢浡，見黃家啟，「跨出第一步」，國合會訊（台北），第 13 期（2002 年
1月），頁 25。 
註玝  劉正慶，「馬拉威系列報導九」，中央社，2005 年 11 月 15 日，http://www.epochtimes.com/b5/5/11/ 
15/n1120915.htm，2009年 3月 20日下載。 

























人人都愛獲利。在 Mbwana 和 Malosa 這兩個社區，即使知道台灣專家不會回來
了，無論農民或當地負責協助推廣的官員，仍然非常讚賞台灣帶給他們的轉變。除了
因為有專人不時協助提升播種與施肥技術，官員及農民對循環基金再投資的運用特別










































Malosa 與 Mbwana 這兩個玉米社區以及曾短期擔任團部的 Njara 村民都沒有看過
台馬混血兒，也沒有聽過台灣人和當地女性有任何瓜葛。台非結晶是集中在農技團活
動時間最長的 Domasi。該地區如前所述，就算有了玉米計畫也是九十年代以後的事
                                               
註瓝  中馬技術合作計畫成果報告（無公文字號，應為 2003年左右會議資料），頁 10，駐史技術團。 
註瓨  施民男，「看天田裏的春天」，國合會訊，第 12期（2001年 10月），頁 39~40。 
註甿  郭敏學，非洲七十日，頁 75~76。 































                                               
註畀  中國駐馬拉威大使館發佈大使林松添 2009 年 1 月 7 日轉交援助物資談話，http://chinaconsulate. 
org.nz/chn/wjb/zwjg/zwbd/t474381.htm，2009年 3月 20日下載。 






















                                               
註甾  Ian Taylor, “Africa’s Place in the Diplomatic Competition Between Beijing and Taipei,” Issues & Studies, 
Vol. 34, No. 3（March 1998）, p. 131. 
註疌  金額與興奮之情由莊大使在公開場合表達。 
註疘  參考劉金海，「台援建馬拉威豆腐渣工程促台馬斷交」，國際先驅報，2008 年 1 月 22 日，http://news. 
sina.com.cn/c/2008-01-22/081914798389.shtml; Ruby Suzghika, “Malawi gives Chinese company deadline 
on New Parliament,” Nyasa Times, December 9, 2008, http://www.nyasatimes.com/national/2103.html; 
Josh Ashaz, “Karonga-Chitipa road will delay says China,” Nyasa Times, November 15, 2008, http://www. 
nyasatimes.com/national/1887.html; Marcel Chimwala, “Funding bonanza expected as Malawi switches 
allegiances from Taiwan to China,” Engineering News, February 1, 2008, http://www.engineeringnews. 
co.za/article/funding-bonanza-expected-as-malawi-switches-allegiances-from-taiwan-to-china-2008-02-01，
2009年 3月 20日下載。 
註皯  見 Lameck Masina, “Chinese Envoy’s Remarks on Malawi Breed Resentment,” Voice of America, March 
28, 2008, http://www.voanews.com/english/archive/2008-03/2008-03-28-voa36.cfm，2009年 3月 20日下載。 
註盳  李安山，「論中國對非洲政策的調適與轉變」，西亞非洲（北京），第 8 期（2006 年），頁 18，轉
引自中國共產黨中央研究室編，三中全會以來重要文獻選編（下）（北京：人民出版社，1982
年），頁 1127~1128。 
























                                               
註盱  有關中國援外自力更生原則、方式變遷、合資合作與承包工程的種類，請參考林德昌，「一九九○
年前後中共的援外政策－持續與變遷」，中國大陸研究，第 38 卷第 12 期（1995 年 12 月），頁
35~50，與林德昌，海峽兩岸援外政策之比較研究，頁 138~181。另外有關中國對外援助的分期與計
算方式，請參考 Deborah Brautigam, “China’s Foreign Aid in Africa: What Do We Know?” in Robert I. 
Rotberg（ed）, China Into Africa: Trade, Aid, and Influence（Washington DC: Brookings Institute, 2008）, 
pp. 197~213. 
註盰  李安山，「論中國對非洲政策的調適與轉變」，頁 18~19。 
註盵  相關官方及學術論點，請參考農業部副部長劉堅發表的「中非農業合作源遠流長」，世界農業（北
京），第 10 期（2000 年），頁 3~4；陳燕娟、鄧岩，「中非農業合作可持續性研究」，世界農業，




灘海外市場」，中國投資，2004 年 7 月，http://www.chinainvestment.com.cn/link0407.htm#704；榮
松，「友誼合作的示範－記李瑞環參觀中贊友誼農場」，新華社，2003 年 2 月 18 日，http://www. 
people.com.cn/BIG5/shizheng/20030218/925541.html，及中國農墾公司官網 http://www.cnadc.com.cn/ 
News/2007/9/vc4rktajog.htm，以上 2009年 3月 20日下載。 

















這聽起來像剝削，但不表示馬國沒有更多經濟利益。Joyce Banda 的次長 Mark 
Mbewe 甫建交時說中國投資數字很低，主要是小貿易商把中國的物品出口到馬拉威。








                                               
註矼  相關研究請參考王晨燕，「對非洲農業援助新形式探索」，國際經濟合作（北京：商務部國際經濟
合作研究院），第 4 期（2008 年），http://qkzz.net/MAGAZINE/1002-1515/2008/04/2547206.htm；
「人大代表：國家應支持百萬農民到非洲種地」，星島環球網，2009 年 3 月 12 日，http://www. 
singtaonet.com/china/200903/t20090312_994631.html；林華強，「尋非洲租地種糧，渝企出海構建天
下糧倉」，時代信報，2008 年 6 月 13 日，http://www.nongji.com.cn/news/viewNews.action?newsId= 
31277；邵杰，「中國農民在蘇丹開農場」，新華社，2007 年 4 月 25 日，http://news.qq.com/a/ 
20070426/001990.htm；Clifford Coonan, “China’s new export: farmers,” The Independent, December 29, 
2008, http://www.independent.co.uk/news/world/asia/chinas-new-export-farmers-1215001.html ， 以 上
2009 年 3 月 10 日下載。其中英國媒體報導的「保定村」真實性雖有爭議，但在中國引起廣泛迴響，
也符合北京對非農業政策的期待。 
註矹  周 雲，「馬拉威高官揭 密」，東方早報， 2008 年 1 月 18 日， http://news.163.com/08/0118/11/ 
42G2549R000120GU.html，2009年 3月 20日下載。 
註矻  參閱中華人民共和國外交部網站，http://www.mfa.gov.cn/chn/wjb/zzjg/fzs/gjlb/mlw/default.htm，2009
年 3月 20日下載。 





























                                               
註矺  “No Question Asked,” The Economist, January 21, 2006, p. 34.  
註矷  Chris Alden, China in Africa（London: Zed Books, 2007）, pp. 82~86. 
註祂  Ibid, p. 81. 
註礿  穆東、劉金海，「專訪馬拉威總統穆塔里卡」，新華社，2008 年 12 月 27 日，http://www.jiedong. 
gov.cn/info/gnwnews/2008122872.html，2009年 3月 20日下載。 
註秅  蘇永耀，「陶文隆：島內內鬥，削弱外交競爭」，自由時報，2005 年 10 月 27 日，http://www. 
libertytimes.com/2005/new/oct/27/today-p5.htm，2009年 3月 20日下載。 
註穸  中國駐馬拉威大 使館經 商 處譯自 2008 年 12 月 26 日當地新聞， http://malawi.mofcom.gov.cn/ 
aarticle/ztdy/200812/20081205983331.html，2009年 3月 20日下載。 
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的努力。 
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（收件：98年 3月 27日，接受：98年 11月 9日；責任校對者：莊家梅） 
                                               
註穻  見 Paul Theroux, “The Rock Star’s Burden,” New York Times, December 15, 2005, http://www.nytimes. 
com/2005/12/15/opinion/15theroux.html，2009年 3月 20日下載。 
註竻  Dambisa Moyo, Dead Aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa, p. 113. 
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Taiwan’s Experience in Development Assistance: 
The Story of Malawi 
Philip Hsiaopong Liu 
Assistant Professor 
Nanyang Technological University 
Abstract 
This paper studies the challenges and problems Taiwan encountered in 
its development assistance to its African allies. Specifically, it examines the 
case of Malawi, where Taiwan has placed teams for 42 years. The author 
contends that only market-oriented agricultural cooperation can be 
sustainable. Farming assistance based purely on charity faces numerous local 
obstacles, and thus not only fails to improve poverty, but also generates 
dependence and resentment. 
 
Keywords: Development Assistance; Malawi; Africa; Agricultural 
Cooperation 
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